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  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ      1931ﺧﺮداد،69ﺷﻤﺎره،91دوره ﭘﺰﺷﻜﻲ رازي ﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ   
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 ﺑـﻪ  و ﺢﻴﺻـﺤ  ﻨﻜـﻪ ﻳا ﺷـﺮط  ﺑﻪ ﻲﺸﮕﺎﻫﻳآزﻣﺎ ﺞﻳﻧﺘﺎ
 در ﻲﻣﻬﻤ  ﻧﻘﺶ ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻗﺮار ﭘﺰﺷﻚ ﺎرﻴاﺧﺘ در ﻣﻮﻗﻊ
  . دارد ﻤﺎرانﻴﺑ درﻣﺎن يﺮﻴﮕﻴﭘ و ﺺﻴﺗﺸﺨ
 ﻫﻤ ــﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ راس در ﺖﻴ ــﻔﻴﻛ ارﺗﻘ ــﺎء اﻣ ــﺮوزه
. ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ ﻲﭘﺰﺷﻜ ﮔﺮوه ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ و ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
 يﺑـﺮا  ﻧﺎم دو واﻗﻊ در ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ و ﺖﻴﻔﻴﻛ ارﺗﻘﺎء
 وﺟـﻮد  يﮕـﺮ ﻳد ﺑـﺪون  ﻚﻳ ـﻫﺮ و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺪف ﻚﻳ
  . ﻧﺪارﻧﺪ
 در ﺑـﺎر  ﻦﻴاوﻟ  ـ ﻲﭘﺰﺷـﻜ  يﺧﻄﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻲﺟﻬﺎﻧ ﺗﻮﺟﻪ
 يﺧﻄﺎﻫﺎ ﺷﺪ اﻋﻼم ﻛﻪ ﻲزﻣﺎﻧ ؛ﺷﺪ آﻏﺎز 9991 ﺳﺎل
 در ﻲﻗﺮﺑـﺎﻧ  ﻫـﺰار  89  ﺗـﺎ  44 ﻦﻴﺑ  ـ ﺳﺎل ﻫﺮ ﻲﭘﺰﺷﻜ
 اﻧﺠﻤﻦ ﺰ،ﻴاﻧﮕ ﺮتﻴﺣ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻦﻳا ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ. دارد ﻜﺎﻳآﻣﺮ
 ﺧﻄﺎﻫـﺎ  در ﻛـﺎﻫﺶ  درﺻـﺪ  05 ﺣﺪاﻗﻞ ﻜﺎﻳآﻣﺮ ﻃﺐ
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  ﻛﻮدﻛﺎن ﻲﻃﺒﻣﺮﻛﺰ ﺸﮕﺎهﻳدرآزﻣﺎﺶﻳآزﻣﺎازﺑﻌﺪيﺧﻄﺎﻫﺎﻋﻠﻞ و ﻣﻴﺰان
  ﺪهﻴﭼﻜ
 ﺑـﻪ  و ﺢﻴﺻـﺤ   ﺞﻳﻧﺘـﺎ   اراﺋﻪ ،ﻟﺬا. ﺷﻮد ﻲﻣ اﺳﺘﻔﺎده درﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺰﻴﻧ و آن ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ يﺮﻴﮕﻴﭘ ،يﻤﺎرﻴﺑ ﺺﻴﺗﺸﺨ  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻲﺸﮕﺎﻫﻳآزﻣﺎ ﺞﻳﻧﺘﺎ :ﻫﺪف و ﻨﻪﻴزﻣ
  ﺶﻳآزﻣـﺎ  از ﺑﻌﺪ يﺧﻄﺎﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳ  ﺰﻴﻧ و ﺶﻳآزﻣﺎ ﺟﻮاب  ارﺳﺎل در ﺮﻴﺗﺎﺧ ﻋﻠﻞ  و ﺰانﻴﻣ  ﺎﻓﺘﻦﻳ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا از ﻫﺪف .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻫﺎ ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ ﻲاﺻﻠ اﻫﺪاف از ﻣﻮﻗﻊ
  .اﺳﺖ ﺑﻮده ﮔﺬارﻧﺪ، ﻲﻣ ﺮﻴﺗﺎﺛ  ﺶﻳآزﻣﺎ ﺟﻮاب ﺻﺤﺖ  ﺑﺮ ﻛﻪ
 ﻣﺎه 3 ﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻦﻳﺑﺪ.  ﺷﺪ اﻧﺠﺎم  يﺑﺴﺘﺮ و ﻳﻲﺳﺮﭘﺎ ﻤﺎرانﻴﺑ ﻣﻮرد در 7831 ﺳﺎل در ﻛﻮدﻛﺎن ﻲﻃﺒ ﻣﺮﻛﺰ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ در ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا:  ﻛﺎر روش
 در آﻣـﺪه  وﺟـﻮد ﻪ ﺑ  ـ ﻣﺸـﻜﻞ  ﻋﻠﺖ ﺰﻴﻧ و ﺶﻳآزﻣﺎ ﺟﻮاب ﺻﺤﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺎﻳ و ﺟﻮاب ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺎﻓﺖﻳدر ﻋﺪم ﻣﻮرد در ﺑﺨﺶ ﺎﻳ و ﭘﺰﺷﻚ ﻤﺎر،ﻴﺑ ﺖﻳﺷﻜﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ
 ﻗـﺮار  ﻞﻴ ـﺗﺤﻠ و ﻪﻳ  ـﺗﺠﺰ ﻣـﻮرد  و ﺰﻴآﻧﺎﻟ51.SSPS  ياﻓﺰار ﻧﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﺎ ﻻزم زﻣﺎن اﺗﻤﺎم از ﭘﺲ آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت .ﺷﺪﻧﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﺨﺼﻮص  يﻫﺎ ﻓﺮم
 ﻲﺑﺮرﺳ يﺑﺮا ﺸﺮﻴﻓو  دو يﻛﺎ يﻫﺎ آزﻣﻮن از و ﻣﺨﺘﻠﻒ يﺮﻫﺎﻴﻴﻣﺘﻐ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺰانﻴﻣ ﻲﺑﺮرﺳ ﺟﻬﺖ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ و درﺻﺪ ،ﻲﻓﺮاواﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ آﻣﺎراز  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  .ﺷﺪ  اﺳﺘﻔﺎده واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ يﺮﻫﺎﻴﻴﻣﺘﻐ ﻦﻴﺑ ارﺗﺒﺎط
 ﺑـﻪ  ﺷﻚ) ﻤﺎرﻴﺑ ﻦﻴﺑﺎﻟ ﺑﺎ ﺶﻳآزﻣﺎ ﺠﻪﻴﻧﺘ اﻧﻄﺒﺎق ﻋﺪم ﻣﻮرد 05 و ﺟﻮاب ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺎﻓﺖﻳدر ﻋﺪم ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻮرد 573 ﺷﺪه، ﺛﺒﺖ  ﺖﻳﺷﻜﺎ 524  ﻣﺠﻤﻮع از: ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﺶﻳآزﻣـﺎ  از ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  در%(43) ) ﻣﻮرد 71 در ﺟﻮاب ﺻﺤﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻞ و%( 27) ) ﻣﻮرد 782 در ﺶﻳآزﻣﺎ ﺟﻮاب ارﺳﺎل در ﺮﻴﺗﺎﺧ ﻋﻠﻞ .ﺑﻮد( ﺟﻮاب ﺻﺤﺖ
 ﻣـﻮرد  56 يﻧﻮﺷـﺘﺎر  اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎت  ،%(52/4)  ﻣـﻮرد  37 ﺟـﻮاب  ﺷـﺪن  ﻣﻔﻘـﻮد  ،%(73) ﻣﻮرد 601 ﻮﺗﺮﻴﻛﺎﻣﭙ در ﺟﻮاب ﻧﺸﺪن وارد. داﺷﺖ ﻗﺮار lacitylanatsoP()
   ﻣﻮرد 21 ﺟﻮاب ﻛﺮدن ﻞﻳﻓﺎ در اﺷﺘﺒﺎه و%(9/8)ﻣﻮرد 82 ﺶﻳآزﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ،%(22/6)
 ﻦﻳﺸـﺘﺮ ﻴﺑ  درﺻـﺪ  71/4 و 02 ، 82/2 ﺑـﺎ  ﺐﻴ ـﺗﺮﺗ ﺑـﻪ   ﺸـﮕﺎه ﻳآزﻣﺎ ﻲﻤﻴﻮﺷ ـﻴﺑ و يﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژ ،يﻮﻟﻮژﻴﻜﺮوﺑﻴﻣ  يﻫﺎ ﺑﺨﺶ.  ﺑﻮدﻧﺪ  ﺷﺪه، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻠﻞ از%( 4/2)
 145 ﺑﻪ 1 و ﻤﺎرﻴﺑ 801 ﺑﻪ 1) ﻣﻮرد 77 :ﻣﺎه ﻫﺮ در ﺖﻳﺷﻜﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ .اﺳﺖ ﺑﻮده ﻲﻤﻴﻮﺷﻴﺑ و CBC  ادرار، ﻛﺸﺖ يﻫﺎ ﺶﻳآزﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻛﻪ  اﻧﺪ داﺷﺘﻪ را ﺎتﻳﺷﻜﺎ
   .اﺳﺖ ﺑﻮده درﺻﺪ 4/8 ﺑﻮدﻧﺪ، ﻧﺸﺪه آﻣﺎده ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻳﻲﻫﺎ ﺟﻮاب درﺻﺪ و (ﺶﻳآزﻣﺎ
 ﺟـﻮاب  ارﺳـﺎل  و ﺶﻳآزﻣـﺎ  ﺠـﻪ ﻴﻧﺘ ﻣﻮﻗـﻊ  ﺑـﻪ  ارﺳـﺎل  ﻋـﺪم  ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻛﻪ ﻲﻋﻮاﻣﻠ از يا ﻋﻤﺪه ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻞ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳا يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ :يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
 و ﺛﺒﺖ يﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺟﻮد، ﻲﺸﮕﺎﻫﻳآزﻣﺎ ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﻘﺎء  يﻫﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ يﺮﻴﻛﺎرﮔﻪ ﺑ ﻛﻨﺎر در اﺳﺖ ﻻزم .دارد ﻗﺮار ﺶﻳآزﻣﺎ از ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺷﻮد، ﻲﻣ ﺢﻴﺻﺤ ﺮﻴﻏ
 يﻫﻤﻜـﺎر  ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ ـ .ﺮدﻴ ـﮔ ﻗـﺮار   يﺸـﺘﺮ ﻴﺑ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﻲدﻫ ﺟﻮاب ﻨﺪﻳﻓﺮآ ﻣﺪاوم ءارﺗﻘﺎ و ﻧﻈﺎرت ﮋهﻳو ﺑﻪ و ﻫﺎ آن ﻛﺎﻫﺶ و يﺮﻴﺸﮕﻴﭘ ﺟﻬﺖ در ﺧﻄﺎﻫﺎ يﺮﻴﮕﻴﭘ
  .دارد ﺧﻄﺎ ﻛﺎﻫﺶ در ﻳﻲﺑﺴﺰا ﻧﻘﺶ ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ ﺑﺎ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻛﺎدر و ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
  
  .آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﻮاب ،يﻧﻮﺷﺘﺎر يﺧﻄﺎﻫﺎ ﺶ،ﻳآزﻣﺎ از ﺑﻌﺪ يﺧﻄﺎﻫﺎ ،ﻲﺸﮕﺎﻫﻳآزﻣﺎ يﺧﻄﺎﻫﺎ :ﻫﺎ ﺪواژهﻴﻛﻠ
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. ﻛـﺮد اﻋـﻼم ﻫـﺪف ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ را ﺳـﺎل 5  ﻲدرﻃـ
 و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ اﻧـﺪرﻛﺎران دﺳـﺖ از يﺎرﻴﺑﺴـ ﻫﺮﭼﻨـﺪ
 ﺖ،ﻴﻧﺴ ـ ﺢﻴﺻﺤ آﻣﺎر ﻦﻳا ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻜﺎﻳاﻣﺮ درﻣﺎن
 ﺑـﻪ  ﻫﻤﮕـﺎن  ﺗﻮﺟـﻪ   ﻣﻮﺿـﻮع،  ﺖﻴ ـاﻫﻤ ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ ﻲوﻟ
  . ﺷﺪ ﻣﻌﻄﻮف آن ﻛﺎﻫﺶ
 يﺧﻄﺎﻫـﺎ  از ﻲﺑﺨﺸ ـ ﻫـﻢ  ﻲﺸـﮕﺎﻫ ﻳآزﻣﺎ يﺧﻄﺎﻫﺎ
 ﻫـﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ. ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﻣﺤﺴﻮب ﻲﭘﺰﺷﻜ
 ﻲﺸﮕﺎﻫﻳآزﻣﺎ و يﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ  ﻲﻋﻠﻤ ﻣﻌﺘﺒﺮ يﻫﺎاﻧﺠﻤﻦ و
 و اﻧـﺪ  داﺷـﺘﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﻣﺴـﺌﻠﻪ  ﻦﻳا  ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺎنﻴﺳﺎﻟ از
 ﻛـﺎﻫﺶ و ﻳﻲﺷﻨﺎﺳـﺎ يﺑـﺮا يﻣﺘﻌـﺪد يﻫـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
   .اﻧﺪدرآورده اﺟﺮا ﺑﻪ و ﻦﻳﺗﺪو ﺧﻄﺎﻫﺎ
 ﻓـﺮاﻫﻢ  ،ﻲﺧـﺎرﺟ  و ﻲداﺧﻠ ﻲﻔﻴﻛ ﻛﻨﺘﺮل يﻫﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻛـﺮدن  اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﺟﻬـﺖ  در ﻣﻨـﺎﺑﻊ  و ﻣـﻮاد  ﻧﻤﻮدن
 و ﻲاﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸ ـ يﻫـﺎ  ﺴﺘﻢﻴﺳ يﺮﻴﮔﻛﺎرﻪ ﺑ ﻫﺎ،روش
 ﺛﺒـﺖ  ﺟﻬـﺖ  ﻣﻨﺎﺳـﺐ  يﻫـﺎ  ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻲﻣﻌﺮﻓ  ،OSI
 ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  از ﺖﻳ ـﺣﻤﺎ و ﻲﺑﻬﺪاﺷـﺘ  اﻃﻼﻋﺎت ﻚﻴاﻟﻜﺘﺮوﻧ
 ﺰانﻴـﻣ ﻛـﺎﻫﺶ و ﻳﻲﺷﻨﺎﺳـﺎ  ﺟﻬـﺖ در ﻛـﻪ ﻳﻲﻫـﺎ
  (. 1-3)ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ازآن  ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻲﻣ ﺧﻄﺎﻫﺎ
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ ﺑﻪ ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ يﻫﺎﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻲﻛﻠ ﻃﻮر ﺑﻪ
 ﺶﻳآزﻣـﺎ  از ﺑﻌـﺪ  و ﺶﻳآزﻣـﺎ  ﻦﻴﺣ ـ ﺶ،ﻳآزﻣﺎ از ﻗﺒﻞ
   ﻢﻴﺗﻘﺴ
 ﻲﻔـﻴﻛ ارﺗﻘـﺎء و ﺧﻄﺎﻫـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ يﺑـﺮا.  ﺷـﻮدﻲﻣـ
 ﻲﻋﻠ ـ .ﺎﺑﻨﺪﻳ ارﺗﻘﺎء ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻤﺎم اﺳﺖ ﻻزم ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ
 ﺸـﺘﺮﻴﺑ دﻫﻨـﺪ ﻲﻣـ ﻧﺸـﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻨﻜـﻪﻳا رﻏـﻢ
 ﺶﻳآزﻣـﺎ  از ﺑﻌـﺪ  و ﻗﺒـﻞ  ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺸﻜﻼت
 ﻦﻳ ـا در ﺷـﺪه  اﻧﺠـﺎم  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﺷﺪ،ﻲﻣ
 ﻣﺤـﺪود   ﺶﻳآزﻣﺎ از ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﮋهﻳو ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
 ﻲﻧﺎﺷ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، ﻲﺗﻮﺟﻬ ﻛﻢ ﺑﺮ ﻋﻼوه ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻦﻳا 
 ﺧﻄﺎدر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺎﻓﺘﻦﻳ و ﮔﺰارش در ﻲﻋﻤﻠ ﻣﺸﻜﻼت از
  lacitylanatsoP ﻣﺮﺣﻠـﻪ  .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ ﺰﻴﻧ ﻣﺮاﺣﻞ ﻦﻳا
 را ﻲدرﻣﺎﻧ اﻗﺪاﻣﺎت  و آن ﺮﻴﺗﻔﺴ ﺗﺎ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﮔﺰارش از
 و ﺸـﮕﺎه ﻳآزﻣﺎ در آن از ﻲﺑﺨﺸ ـ ﻛـﻪ  ﺷﻮد ﻲﻣ ﺷﺎﻣﻞ
  . اﺳﺖ ﺸﮕﺎهﻳازآزﻣﺎ ﺧﺎرج ﻲﺑﺨﺸ
 ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﻦﻳا  ﺷﺎﺧﺺ ﻦﻳﺗﺮﻋﻤﺪه "ﺠﻪﻴﻧﺘ ﮔﺰارش"
 ﻓﺮﻣـﺖ  ﻣﺎﻧﻨـﺪ  يﮕـﺮ ﻳد يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺮاًﻴاﺧ .ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ
 ﺞﻳﻧﺘـﺎ  ﻣﻮﻗـﻊ ﺑـﻪ ﮔـﺰارش ﻤـﺎر،ﻴﺑ ﺣﺴـﺎب ﺻـﻮرت
 ﺑ ــﻪ دوﺑ ــﺎره ﻣﺮاﺟﻌ ــﻪ) ﻤ ــﺎرﻴﺑ ﺖﻳرﺿ ــﺎ و ﻲﺑﺤﺮاﻧ ــ
 اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎت   .اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  اﻓﺰوده  آن ﺑﻪ( ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ
 ﻣﻮﻗـﻊ ﺑـﻪ ﺪنﻴﻧﺮﺳـ ﺠـﻪ،ﻴﻧﺘ ﮔـﺰارش در يﻧﻮﺷـﺘﺎر
 ﺑـﻪ  ﭘﺰﺷـﻚ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﻋـﺪم  ﭘﺰﺷﻚ، ﺑﻪ ﺶﻳآزﻣﺎ ﺟﻮاب
  اﺷـﺘﺒﺎه  ﺮﻴﺗﻔﺴ ـ و ﮔـﺰارش  در ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ ﺤﺎتﻴﺗﻮﺿ
   ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻦﻳا يﺧﻄﺎﻫﺎ ﻦﻳﺗﺮﻋﻤﺪه از ﺶﻳآزﻣﺎ ﺠﻪﻴﻧﺘ
  .(4)ﺑﺎﺷﻨﺪﻲﻣ
 ﻋﻠـﻞ   و ﺰانﻴ ـﻣ  ﺎﻓﺘﻦﻳ ـ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ  ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻲﺑﺮرﺳ ـ  ﺰﻴ ـﻧ و ﺶﻳآزﻣـﺎ  ﺟـﻮاب  ل ارﺳـﺎ  در ﺮﻴﺗﺎﺧ
 اﻋﺘـﺮاض  ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠـﺮ  ﻛـﻪ  ﺶﻳآزﻣـﺎ  از ﺑﻌـﺪ  يﺧﻄﺎﻫﺎ
 اﺳـﺖ، ﺷـﺪه  ﺶﻳآزﻣـﺎ ﺟـﻮاب ﺻـﺤﺖ ﺑـﻪ ﭘﺰﺷـﻚ
  . اﺳﺖ  ﺪهﻳﮔﺮد اﻧﺠﺎم و ﻲﻃﺮاﺣ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ روش
 ﻲﻃﺒ ـ ﻣﺮﻛـﺰ  ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ  در ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا
 و ﻳﻲﺳﺮﭘﺎ ﻤﺎرانﻴﺑ ﻣﻮرد در 7831 ﺳﺎل در ﻛﻮدﻛﺎن
 ﺿﻤﻦ  يا ﻪﻴاﻃﻼﻋ ﻲﻃ اﺑﺘﺪا در. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم  يﺑﺴﺘﺮ
 ﭘﺮﺳـﺘﺎران  و ﭘﺰﺷـﻜﺎن  از آن اﻫـﺪاف  و ﻃﺮح ﻲﻣﻌﺮﻓ
 ﺟﻮاب ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺎﻓﺖﻳدر ﻋﺪم .ﺷﺪ يﻫﻤﻜﺎر ﺑﻪ دﻋﻮت
 و ﭘﺮﺳـﺘﺎر  ﺎﻳ و ﭘﺰﺷﻚ اﻋﻼم ،يﺑﺴﺘﺮ ﻤﺎرﻴﺑ ﻣﻮرد در
 در ﺟـﻮاب  ﺎﻓـﺖ ﻳدر ﻋـﺪم  ﻣـﻮرد  در ﻫﺎﺑﺨﺶ ﻲﻣﻨﺸ
 ﻞﻳ ـﻓﺎ در" ﻳﻲﺳـﺮﭘﺎ  ﻤـﺎران ﻴﺑ ﻣﻮرد در و ،ﻣﻘﺮر زﻣﺎن
 ﮔﺮﻓﺘﻦ يﺑﺮا ﻤﺎرﻴﺑ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺻﻮرت در "ﺟﻮاب ﻧﺒﻮدن
 ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻧﻈـﺮ  در ﺟـﻮاب،  ﺎﻓـﺖ ﻳدر ﻗﺒﺾ ﻃﺒﻖ ﺟﻮاب
 ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺎه 3 ﻣـﺪتﺑ ـﻪ   ﺎتﻳﺷـﻜﺎ ﻲﺗﻤـﺎﻣ. ﺷـﺪ
 . ﺷـﺪﻧﺪ  ﺛﺒﺖ ﻣﺨﺼﻮص  يﻫﺎ ﻓﺮم در ﻃﺮح ﻫﻤﻜﺎران
 و  يﺮﻴ ـﮕﻴﭘ را آﻣﺪه وﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻠﺖ ﻤﻜﺎرانﻫ
ﻲﻣ ـ ﺛﺒـﺖ  ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳـﺶ   دوم ﺑﺨﺶ  در را  ﺠﻪﻴﻧﺘ
 ﺶﻳآزﻣﺎ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﺷﺪ ﻲﻣ اﻋﻼم ﻛﻪ يﻣﻮار در. ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 ﺟـﻮاب  اول وﺣﻠـﻪ  در ﻧـﺪارد،  اﻧﻄﺒـﺎق  ﻤﺎرﻴﺑ ﻦﻴﺑﺎﻟ ﺑﺎ
 از ﭘـﺲ . ﺷـﺪ ﻲﻣ ﻛﻨﺘﺮل دﻓﺎﺗﺮ و ﻮﺗﺮﻴﻛﺎﻣﭙ در ﻣﺠﺪداً
 و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﻮدن   ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻮرت در ﻪﻴاوﻟ ﺟﻮاب ﺪﻳﻴﺗﺎ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎن يرو ﻣﺠﺪداً ﺶﻳآزﻣﺎ آن، ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ
 آن ﺻﺤﺖ ﻋﺪم ﺎﻳ و ﺻﺤﺖ ﻣﻮرد در و ﺷﺪ ﻲﻣ اﻧﺠﺎم
  .ﺷﺪﻲﻣ ﻗﻀﺎوت
 ﻻزم زﻣـﺎن  اﺗﻤـﺎم  از ﭘﺲ آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت 
 ﻣـﻮرد  و ﺰﻴآﻧﺎﻟ51.SSPS  ياﻓﺰار ﻧﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﺎ
 آﻣـﺎر  از ﻣﻨﻈـﻮر  ﻦﻳﺑـﺪ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﻞﻴﺗﺤﻠ و ﻪﻳﺗﺠﺰ
 ﺟﻬـﺖ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ ـﻣ و درﺻـﺪ  ،ﻲﻓﺮاواﻧ  ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻲﻔﻴﺗﻮﺻ
 ﻣﺨﺘﻠـﻒ  يﺮﻫﺎﻴﻴﻣﺘﻐ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺰانﻴﻣ ﻲﺑﺮرﺳ
 ارﺗﺒـﺎط  ﻲﺑﺮرﺳ ـ يﺑﺮا ﺸﺮﻴدوﻓ يﻛﺎ يﻫﺎ آزﻣﻮن از و
        .ﺷﺪ  اﺳﺘﻔﺎده واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ يﺮﻫﺎﻴﻴﻣﺘﻐ ﻦﻴﺑ
 ياﻓﺮاد ﻧﺎم  ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺤﻔﻮظ ازﺟﻤﻠﻪ ﻲاﺧﻼﻗ ﻣﺴﺎﺋﻞ
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  lacitylana-tsoP  ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﺎتﻳﺷﻜﺎ ﻋﻠﻞ - 1 ﺟﺪول
ﺎﻓﺖﻳدردرﺮﻴﺗﺎﺧ 
  ﺶﻳآزﻣﺎ ﺟﻮاب
 ﺠﻪﻴﻧﺘ اﻧﻄﺒﺎقﻋﺪم
  ﻤﺎرﻴﺑ ﻦﻴﺑﺎﻟ ﺑﺎ ﺶﻳآزﻣﺎ
  ﺟﻤﻊ
  (73)%601  (0)%0 (93/2)%601 ﻮﺗﺮﻴﻛﺎﻣﭙدرﺟﻮابﻧﺸﺪنوارد
  (52/4)%37  (0)%0 (72)%37 ﺟﻮابﺷﺪنﻣﻔﻘﻮد
  (22/6)%56  (49/1)%61 (81/1)%94 يﻧﻮﺷﺘﺎريﺧﻄﺎ
  (9/8)% 82  (0)%0 (01/4)%82 ﺶﻳآزﻣﺎﻧﺸﺪنﺮشﻳﭘﺬ
  (0/3)%1  (5/9)%1 (0)%0 ﻲﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗيﺧﻄﺎ
  (4/2)%21  (0)%0 (4/4)%21 ﺟﻮابﺷﺪنﻞﻳﻓﺎاﺷﺘﺒﺎه
  (0/7)%2  (0)%0 (0/9)%2 ﻣﻮردﻲﺑﺖﻳﺷﻜﺎ
  (001)%782  (001)%71 (001)%072 ﺟﻤﻊ
  
 ﺑﻮدﻧـﺪ  ﺷﺪه ﺧﻄﺎ آﻣﺪن وﺟﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﻋﺚ يﻧﺤﻮ ﺑﻪ ﻛﻪ
 از) ﻤـﺎر ﻴﺑ ﺟﻮاب در ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻄﺎ اﺻﻼح ﺰﻴﻧ و
 ﺶﻳآزﻣـﺎ   اﻧﺠـﺎم  ،ﻣﻌـﺎﻟﺞ  ﭘﺰﺷـﻚ  ﺑـﻪ  اﻃـﻼع   ﻞﻴﻗﺒ
  .  اﺳﺖ ﺷﺪه ﻟﺤﺎظ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا در( ..و  ﻣﺠﺪد
  
   ﻫﺎ واژه ﺗﻌﺮﻳﻒ
 در ﻲاﺷـﺘﺒﺎﻫ  ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ : يﻧﻮﺷـﺘﺎر ( ﻲﭙﻳﺗﺎ) يﺧﻄﺎ
 وارد ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻪ ﺶﻳآزﻣﺎ ﺤﻪﻴﻧﺘ ﺎﻳ و ﻤﺎرﻴﺑ ﻣﺸﺨﺼﺎت
 و (rorrE draobyeK)ﻮﺗﺮﻴﻛﺎﻣﭙ در اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﻮدن
  .  ﺑﺎﺷﺪ آﻣﺪه وﺟﻮد ﺑﻪ ﻫﺎ آن ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺎﻳ
  
 ﺷـﺪ  ﻲﻣ ـ ﻣﺸـﺨﺺ  ﻛـﻪ  يﻣﻮارد: اﺷﺘﺒﺎه ﻨﮓﻴﻠﻳﻓﺎ
 ﺎﻳ ـ و ﺷـﺪه  داده ﻗﺮار يﮕﺮﻳد ﻞﻳﻓﺎ در اﺷﺘﺒﺎﻫﺎً ﺟﻮاب
  .اﺳﺖ ﺷﺪه ارﺳﺎل يﮕﺮﻳد ﺑﺨﺶ ﺑﻪ
  
 ﭼﺎپ ﻗﺒﻼً ﻛﻪ ﻲﺟﻮاﺑ: ﺶﻳآزﻣﺎ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﺷﺪن ﻣﻔﻘﻮد
 ﻣﻮﺟـﻮد  ﻤـﺎر ﻴﺑ ﭘﺮوﻧـﺪه  ﺎﻳ و ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ در ﻲوﻟ ﺷﺪه
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪه ﭼﺎپ ﻣﺠﺪد ﺟﻮاب و ﻧﺒﺎﺷﺪ
  
   ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﺛﺒﺖ اﻋﺘﺮاض ﻣﻮرد 524 ﻃﺮح ﻦﻳا در ﻲﻃﻮرﻛﻠ ﺑﻪ
 ﻋـﺪم   ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻮرد 573 ﺗﻌﺪاد ﻦﻳا از ﻛﻪ ﺪﻳﮔﺮد
 اﻧﻄﺒـﺎق  ﻣﻮردﻋـﺪم  05 و ﺟـﻮاب  ﻣﻮﻗـﻊ  ﺑـﻪ  ﺎﻓﺖﻳدر
 ﺻـﺤﺖ  ﺑـﻪ  ﺷـﻚ ) ﻤـﺎر ﻴﺑ ﻦﻴﺑـﺎﻟ  ﺑـﺎ  ﺶﻳآزﻣﺎ ﺠﻪﻴﻧﺘ
 ﻤـﺎران ﻴﺑ ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  ﻣﻮارد درﺻﺪ 47/6. ﺑﻮد( ﺟﻮاب
 يﺑﺴـﺘﺮ  ﻤـﺎران ﻴﺑ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط  درﺻﺪ 52/4 و ﻳﻲﺳﺮﭘﺎ
 در ﺶﻳآزﻣـﺎ  ﺟﻮاب ارﺳﺎل در ﺮﻴﺗﺎﺧ ﻋﻠﻞ .اﺳﺖ ﺑﻮده
 ﺟـﻮاب  ﺻـﺤﺖ  ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻞ و%( 27) ﻣﻮرد782
  lacitylana-tsoP ﻣﺮﺣﻠـﻪ   در%( 43) ﻣﻮرد 71 در
  . اﺳﺖ ﻗﺮارداﺷﺘﻪ
 ،%(73) ﻣﻮرد 601 ﻮﺗﺮﻴﻛﺎﻣﭙ در ﺟﻮاب ﻧﺸﺪن وارد
 اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎت  ،%(52/4) ﻣﻮرد 37 ﺟﻮاب  ﺷﺪن ﻣﻔﻘﻮد
 ﺧﻮاﺳـﺖ  در ﻧﺪاﺷﺘﻦ ،%(22/6)% ﻣﻮرد 56 يﻧﻮﺷﺘﺎر
 ﻛـﺮدن  ﻞﻳﻓﺎ در اﺷﺘﺒﺎه و%( 9/8) ﻣﻮرد 82 ﺶﻳآزﻣﺎ
 ﺑﻮده  ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻠﻞ از %(4/2) ﻣﻮرد 21 ﺟﻮاب
 ﻦﻳ ـا در ﻲﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺗ  يﺧﻄـﺎ  ﻣـﻮرد  ﻚﻳ ـ ﺗﻨﻬﺎ. اﺳﺖ
  .(1 ﺟﺪول) ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻲﺑﺮرﺳ
 از ﺖﻳﺷـﻜﺎ  ﻦﻳﺸـﺘﺮ ﻴﺑ يﺑﺴـﺘﺮ  ﻤـﺎران ﻴﺑ ﻣﻮرد در 
 1 ﺑﺨـﺶ ﺳـﭙﺲ( ﻪﻴـﻛﻠ و ﻏـﺪدﺧـﻮن، ) 3 ﺑﺨـﺶ
 اﺧـﺘﻼف  .اﺳـﺖ  ﺑـﻮده ( ﮔﻮارش) 4 ﺑﺨﺶ و( ﻲﻋﻔﻮﻧ)
 ﺗﻌـﺪاد  ﻧﻈـﺮ  از ﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻴﺑ ﻣﺨﺘﻠـﻒ  يﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻦﻴﺑ
  .(p < 0/100) ﺑﻮد دار ﻲﻣﻌﻨ ﺖﻳﺷﻜﺎ
 ،يﻮﻟـﻮژ ﻴﻜﺮوﺑﻴﻣ ﺸـﮕﺎه ﻳآزﻣﺎ يﻫـﺎ  ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد در 
 و 02 ، 82/2 ﺑـﺎ  ﺐﻴ ـﺗﺮﺗ ﺑﻪ ﻲﻤﻴﻮﺷﻴﺑ و يﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژ
 ﻛـﻪ  اﻧـﺪ داﺷـﺘﻪ  را ﺖﻳﺷـﻜﺎ  ﻦﻳﺸـﺘﺮ ﻴﺑ  درﺻﺪ 71/4
 و CBC ادرار، ﻛﺸ ــﺖ يﻫ ــﺎ ﺶﻳآزﻣ ــﺎ ﺑ ــﻪ ﻣﺮﺑ ــﻮط
 يﻫـﺎ ﺑﺨـﺶ ﻦﻴﺑـ اﺧـﺘﻼف. اﺳـﺖ ﺑـﻮده ﻲﻤﻴﻮﺷـﻴﺑ
 ﺑـﻮد  دار ﻲﻣﻌﻨ ـ ﺰﻴﻧ ﺎتﻳﺷﻜﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻈﺮ از ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ
 در ﻲﺑﺮرﺳ ـ ﻦﻳا از  يﺸﺘﺮﻴﺑ ﺎتﻴﺟﺮﺋ(. p < 0/100)
  .اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن 3 و 2 ﺟﺪاول
  ﻣـﺎه  ﻫـﺮ  در  درﺧﻮاﺳـﺖ /ﻤـﺎر ﻴﺑ ﺮشﻳﭘـﺬ  ﻣﺘﻮﺳﻂ
 در ﺷـﺪه اﻧﺠـﺎم ﺶﻳآزﻣـﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﻣـﻮرد 0638
 ﻫـﺮ  در ﺖﻳﺷـﻜﺎ  ﻣﺘﻮﺳﻂ. اﺳﺖ ﺑﻮده 08614 ﻫﺮﻣﺎه
 145 ﺑ ــﻪ 1 و ﻤ ــﺎرﻴﺑ 801 ﺑ ــﻪ 1)  ﻣ ــﻮرد 77  ﻣ ــﺎه
 آﻣـﺎده  ﻣﻮﻗـﻊ  ﺑـﻪ  ﻛﻪ ﻳﻲﻫﺎ ﺟﻮاب ﺻﺪ در و (ﺶﻳآزﻣﺎ
   .اﺳﺖ ﺑﻮده درﺻﺪ 4/8 ﺑﻮدﻧﺪ، ﻧﺸﺪه
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  ﺶﻳآزﻣﺎﺟﻮابﺎﻓﺖﻳدرﺮدرﻴﺗﺎﺧ ﻋﻠﻞ - 2 ﺟﺪول
  ﻳﻲﺳﺮﭘﺎ و يﺑﺴﺘﺮ ﻤﺎرانﻴﺑ ﻚﻴﺗﻔﻜ ﺑﻪ
 ﺟﻤﻊ ﻳﻲﺳﺮﭘﺎ يﺑﺴﺘﺮ  
 (91/5)%37 (12)%56 (21/2)%8  ﺟﻮاب ﺷﺪنﻣﻔﻘﻮد
 در ﺟﻮاب ﻧﺸﺪنوارد
  ﻮﺗﺮﻴﻛﺎﻣﭙ
 (82/3)%601 (13/1)%69 (51/1)%01
 (31/1)%94 (8/4)%62 (43/8)%32  يﻧﻮﺷﺘﺎريﺧﻄﺎ
 (32/5)%88 (32/3)%27 (42/2)%61  ﺶﻳآزﻣﺎ ﻧﺸﺪناﻧﺠﺎم
 ﻧﺸﺪنﺮشﻳﭘﺬ
  ﺶﻳآزﻣﺎ
 (01/7)%04 (01/3) %23 (21/2)%8
 (1/1)%4 (1/0)%3 (1/5)%1  ﻣﻮﻋﺪ از زودﺗﺮﻣﺮاﺟﻌﻪ
 ﺷﺪن ﻞﻳﻓﺎاﺷﺘﺒﺎه
  ﺟﻮاب
 (3/2)%21 (3/9)%21 (0)%0
 (0/6)%3 (1/0)%3 (0)%0  ﻤﻮردﻴﺑﺖﻳﺷﻜﺎ
 (001)%573 (001)%903 (001)%66 ﺟﻤﻊ
  
  
  ﻤﺎرﻴﺑ ﻦﻴﺑﺎﻟ ﺑﺎ ﺶﻳآزﻣﺎ ﺞﻳﻧﺘﺎ اﻧﻄﺒﺎق ﻋﺪم ﻋﻠﻞ - 3 ﺟﺪول
  ﻳﻲﺳﺮﭘﺎ و يﺑﺴﺘﺮ ﻤﺎرانﻴﺑ در 
 ﺟﻤﻊ ﻳﻲﺳﺮﭘﺎ يﺑﺴﺘﺮ  
 (01)%5 (52)%2 (7/1)%3  ﻲﭘﺮﺳﻨﻠيﺧﻄﺎ
 (02)%01 (21/5)%1 (12/4)%9  ﻲدﺳﺘﮕﺎﻫيﺧﻄﺎ
 (23)%61 (05)%4 (82/6)%21  يﻧﻮﺷﺘﺎريﺧﻄﺎ
 (2)%1 (0)%0 (2/3)%1  ﻲﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗيﺧﻄﺎ
 (6)%3 (0)%0 (3/2)%3  اﺳﺖ ﻧﺒﻮده ﻣﻨﺎﺳﺐﻧﻤﻮﻧﻪ
 ارﺳﺎل يﮕﺮﻳد ﻤﺎرﻴﺑﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺷﺪه
 (6)%3 (21/5)%1 (4/8)%2
 (42)%21 (0)%0 (82/6)%21  ﻣﻮرد ﻲﺑﺖﻳﺷﻜﺎ
 (001)%05 (001)%8 (001)%24 ﺟﻤﻊ
  
  يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ و ﺑﺤﺚ
 ﺧـﻮد  ﺑﻪ را يﺎدﻳز ﺗﻮﺟﻪ  ﺮاًﻴاﺧ  ﻲﭘﺮﺷﻜ يﺧﻄﺎﻫﺎ
 ﺸـﺘﺮ ﻴﺑ ﺰﻴ ـﻧ روز ﺑـﻪ  روز ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  داﺷـﺘﻪ  ﻣﻌﻄﻮف
  از ﻲﺑﺨﺸـ ﺰﻴـﻧ ﻲﺸـﮕﺎﻫﻳآزﻣﺎ يﺧﻄﺎﻫـﺎ. ﺷـﻮد ﻲﻣـ
 ﻣـﻮرد  ﻗﺒـﻞ  ﺎنﻴﺳـﺎﻟ  از  ﻛـﻪ  اﺳﺖ ﻲﭘﺰﺷﻜ يﺧﻄﺎﻫﺎ
  .اﺳﺖ ﺑﻮده ﺗﻮﺟﻪ
 ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﻲﺎﺑﻳ ـارز يﺑ ـﺮا ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ ـ يﻫـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
 ﻫ ــﺎ درآن ﻛ ــﻪ اﺳ ــﺖ ﺷ ــﺪه اراﺋ ــﻪ ﻫ ــﺎ ﺸ ــﮕﺎهﻳآزﻣﺎ
 ﺶﻴﭘ ﻛﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ﻲﺎﺑﻳارز يﺑﺮا ﻳﻲﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
 ﻤﺎرﻴﺑ ﺖﻳرﺿﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺎ آن از ﻲﺑﻌﻀ. اﺳﺖ ﺷﺪه  ﻲﻨﻴﺑ
  ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑـﻮط  و ﺮدﻴ ـﮔ ﻲﻣ ـ ﺑﺮ رادر ﻛﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ ﻫﺮ
 ﻣﺮﺑﻮط ﻲﺑﺮﺧ و ﺷﻮد ﻲﻣ ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ يﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻤﺎم
 ﺸـﮕﺎه ﻳآزﻣﺎ از ﻲﺧﺎﺻ ـ ﺑﺨـﺶ  ﺎﻳ ـ ﺧـﺎص  ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﺑﻪ
 يواﺣـﺪ  دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ   ﻫﻨـﻮز   ﺣﺎل ﻦﻳا ﺑﺎ. ﺷﻮد ﻲﻣ
  .اﺳﺖ ﻧﺸﺪه اراﺋﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻦﻴروﺗ ﻛﺎر يﺑﺮا ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ
 ﺮﻴﻴﺗﻐ داﺋﻤﺎً ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻧﻮع يﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ ﻊﻳﺳﺮ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ ﺑﺎ 
 ﻲﻛﻨﺘﺮﻟ  ـ يﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻣﺪاوم يﺑﺎزﻧﮕﺮ ﻟﺬا،. ﻛﻨﺪ ﻲﻣ
 ﻻزم ﻞﻴ ـدﻟ ﻦﻴﻫﻤ ـ ﺑـﻪ . اﺳـﺖ  ﺮﻳﻧﺎﭘﺬ اﺟﺘﻨﺎب ياﻣﺮ
 و ﺪﻫﻲ ﺳـﺎزﻣﺎﻧ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ  ﻲﺸﮕﺎﻫﻳآزﻣﺎ ﻫﺮ اﺳﺖ
 ﻋﻤﻠﻜـﺮد  ﻲﺎﺑﻳ ـارز يﻫـﺎ  ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮد ﺧﺎص اﻣﻜﺎﻧﺎت
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در. ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﻲاﺧﺘﺼﺎﺻ ﻃﻮر ﺑﻪ را ﺧﻮد
 ﺑـﻪ  ﺰﻴﻧ را ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﭘﺰﺷﻜﺎن يﺘﻤﻨﺪﻳرﺿﺎ ﺪﺗﺮﻳﺟﺪ
 ﻧﻈـﺮ  در ﺸـﮕﺎه ﻳآزﻣﺎ ﻋﻤﻠﻜـﺮد  يﺑـﺮا  ﻲﺷﺎﺧﺼ ﻋﻨﻮان
  (. 5)اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﺰانﻴ ـﻣ دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن رﻓﺘﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ يﻫﺎ روش اﻛﺜﺮ
 از ﺸـﺘﺮ ﻴﺑ ﺶﻳآزﻣـﺎ  از ﺑﻌـﺪ  و ﻗﺒـﻞ  ﻣﺮﺣﻠـﻪ  در ﺧﻄﺎ
 (.6-01) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ ﺶﻳآزﻣﺎ  ﻣﺮﺣﻠﻪ  در ﺧﻄﺎ ﺰانﻴﻣ
 ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ  ﻲﻃﺮﻓ از ﺮاﻳز اﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﻣﺮ ﻦﻳا
 ياﻓﺰارﻫﺎ ﻧﺮم از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺰﻴﻧ و يﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ
 يﺧﻄﺎﻫ ــﺎ ،ﻲﻔ ــﻴﻛ ﻛﻨﺘ ــﺮل يﻫ ــﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ ﻣﺘﻌ ــﺪدو
( srorre lacitylanA)ﺶﻳآزﻣﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ
  .اﺳﺖ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻛﺎﻫﺶ ﺎرﻴﺑﺴ
 و ﻧﻈـﺎرت  ﺗﺤـﺖ  ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻦﻳا ﮕﺮﻳد ﻃﺮف از 
 ﺰﻴ ـﻧ يﻣﻌﺪود ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ ﻛﻨﺘﺮل
 ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮ ﻲﺸﮕﺎﻫﻳآزﻣﺎ  يﺧﻄﺎﻫﺎ ﺮﻴﺗﺎﺛ  ﻨﻪﻴزﻣ در
 ﺑـﺮ. اﺳـﺖ ﺷـﺪه اﻧﺠـﺎم )emoctuO( ﻤـﺎرﻴﺑ ﻳﻲﻧﻬـﺎ
 ﺣـﺪود  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﻦﻳا از آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﺞﻳﻧﺘﺎ اﺳﺎس
 داﺷﺘﻪ ﺳﻮء ﺮﻴﺗﺎﺛ ﻤﺎرﻴﺑ درﻣﺎن در ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺻﺪ در 01
 ﻦﻳ ـا ﻦﻳﺗـﺮ  ﻣﻬـﻢ  از ﻲدﻫ ـﺟـﻮاب  در ﺮﻴﺗـﺎﺧ  و اﺳﺖ
  (.11و7) اﺳﺖ ﺑﻮده ﺧﻄﺎﻫﺎ
 ﻋﻠـﺖ  ﻣـﻮارد % 72/4  در داد ﻧﺸﺎن  ﺣﺎﺿﺮ ﻲﺑﺮرﺳ
-erP  ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺑـﻪ  واﺑﺴـﺘﻪ   ﺟـﻮاب  ارﺳﺎل در ﺮﻴﺗﺎﺧ
 ﻦﻳ ـا. اﺳﺖ lacitylana-tsoP % 27%  و lacitylana
 در lacitylana-tsoP  يﺧﻄﺎ ﻛﻪ ﺴﺖﻴﻧ ﻲﻣﻌﻨ ﺑﺪان
 ﻪﺑ ﻣﺎ ﺮاﻳز ،اﺳﺖacitylana-erP  از ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻣﺮﻛﺰ ﻦﻳا
  .ﻢﻳﻧﺒﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ در ﺧﻄﺎﻫﺎ ﺰانﻴﻣ ﺛﺒﺖ دﻧﺒﺎل
 در% 72/4  ﺠــﻪﻴﻧﺘ ارﺳــﺎل در ﺮﻴﺗ ــﺎﺧ ﻋﻠ ــﺖ ﺑﻠﻜ ــﻪ
 ﭘﺴـﺖ ﻣﺮﺣﻠـﻪ در% 27% و ﺘﻜـﺎلﻴآﻧﺎﻟ ﭘـﺮه ﻣﺮﺣﻠـﻪ
  . اﺳﺖ ﺑﻮده ﻜﺎلﻴﺘﻴآﻧﺎﻟ
 و ﻲﻃﺮاﺣ ـ ﻧﻈﺮ از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻮدن ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ
 و ﻣﺸـﺨﺺ  ﻒﻳ ـﺗﻌﺮ وﺟـﻮد  ﻋـﺪم  ﺧﻄﺎ، ﺎﻓﺘﻦﻳ روش
 ﺎنﻴ ـﺑ و ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ، ﺧﻄﺎ از ﻜﺴﺎنﻳ
 ﻒﻳ ـﺗﻌﺮ. اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺮﻣﻤﻜﻦﻴﻏ ﻋﻤﻼً را ﺧﻄﺎ ﺰانﻴﻣ
 ﺰانﻴ ـﻣ در يﺎرﻴﺑﺴ ﺮﻴﺗﺎﺛ آن  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ روش و ﺧﻄﺎ
 
 
 
 
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺷﻤﺲدﻛﺘﺮ 
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 ﺧﻄـﺎ  ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻚﻳ در ﻣﺜﺎل ﻋﻨﻮان ﺑﻪ. دارد آن
 در ﻛـﻪ  ﻲﺣـﺎﻟ  در ﺷـﺪه  ﻢﻴﺗﻘﺴ ـ ﺶﻳآزﻣـﺎ  ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ
 ﻢﻴﺗﻘﺴ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﺗﻌﺪاد ﮕﺮﻳد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻛﻨﺘـﺮل  ﺰﻴ ـﻧ ﺧﻄـﺎ  ﺎﻓﺘﻦﻳ روش ﻣﻮرد در. اﺳﺖ ﺷﺪه
  ﻲﺑﺮرﺳـ ﺎﻳـ و ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ و ﻧﻈـﺎرت ﻛـﺎر، روﻧـﺪ
 اﺳـﺖ  ﺧﻄـﺎ  ﺰانﻴﻣ يآور ﺟﻤﻊ يﻫﺎ روش از ﺎتﻳﺷﻜﺎ
  .دارﻧﺪ را ﺧﻮد ﺧﺎص  يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو ﻫﺮﻛﺪام ﻛﻪ
ﺑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ   ﻲﻋﺪم ﺟﻮاب دﻫ ـ  در ﻋﻠﺖ ﻦﻳﺗﺮ ﻋﻤﺪه
 ﻮﺗﺮﻴﻛـﺎﻣﭙ  در ﺟـﻮاب  ﻧﺸـﺪن  واردﺣﺎﺿﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ  و  lhatS ﻛـﻪ  يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در  .اﺳﺖ ﺑﻮده
 ﺰانﻴﻣ اﻧﺪ، داده اﻧﺠﺎم  2991-6991 يﻫﺎ ﺳﺎل ﻦﻴﺑ
(. 21) ﺷﺪ ﻲﺑﺮرﺳ  ﺟﻮاب  ﺑﺪون يﻫﺎ ﺶﻳآزﻣﺎ ﻋﻠﻞ و
 03 ﻋﻠـﺖ  ﺶﻳآزﻣـﺎ  اﻧﺠـﺎم  ﻋـﺪم  و ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺷﺪن ﮔﻢ
 ﺑـﺎ  ﻦﻴﻣﺤﻘﻘ ـ. آﻧﺎن ﺑﻮد ﻲاز ﻣﻮارد ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳ درﺻﺪ
 5 ﻣـﺪت  در ﻣﺸـﻜﻞ  ﻦﻳ ـا ﺛﺒﺖ يﺑﺮا ﻲروﺷ ﻲﻃﺮاﺣ
 ﮋهﻳ ـو ﺑـﻪ  آن در ﻲﺗﻮﺟﻬ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎل
 ﺑﻪ(  ﻫﺎ درﻣﺎﻧﮕﺎه از ﻲارﺳﺎﻟ) ﻳﻲﺳﺮﭘﺎ ﻤﺎرانﻴﺑ ﻣﻮرد در
 ﻋﻠﻞ از درﺻﺪ 32/5  ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. آورﻧﺪ وﺟﻮد
 ﺑـﻮده   ﺶﻳآزﻣـﺎ  اﻧﺠﺎم ﻋﺪم ﺟﻮاب،  ارﺳﺎل در ﺮﻴﺗﺎﺧ
 ﻣـﻮرد  در ﺸـﺘﺮ ﻴﺑ ﻣﺴـﺌﻠﻪ  داد ﻧﺸـﺎن  ﻲﺑﺮرﺳ ـ. اﺳﺖ
 ﺑـﻮده  ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ يﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻦﻴﺑ ﻣﺸﺘﺮك يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻚﻳ ﻛﻮدﻛﺎن در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻢ ﺣﺠﻢ ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ ﻛﻪ
  از ﺑﺎﻋـﺚ  يﺮﻴﮕﻴﭘ در ﭘﺮﺳﻨﻞ  ﻲﻛﻮﺗﺎﻫ و ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ
  . اﺳﺖ ﺷﺪه ﺶﻳآزﻣﺎ اﻓﺘﺎدن  ﻗﻠﻢ
 در ﺮﻴﺗـﺎﺧ  ﻞﻳ ـدﻻ ﺟﻤﻠـﻪ  از ﺰﻴ ـﻧ ﺟـﻮاب  ﺷﺪن ﮔﻢ
 ﺮﻴ ـﻧﻈ ﻲﺟﻤﻼﺗ ـ. ﺑﻮد  ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺞﻳﻧﺘﺎ ارﺳﺎل
 و "اﺳـﺖ  ﻛـﺮده  ﮔـﻢ  را ﺟـﻮاب  ﺎﻳ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ"
 ﺗﻮﺳـﻂ اﻏﻠـﺐ "اﺳـﺖ ﺪهﻴﻧﺮﺳـ ﺑﺨـﺶ ﺑـﻪ ﺟـﻮاب"
 ﻋﻠـﺖ  ﻣـﻮرد  در اﻣـﺎ . ﺷﻮد ﻲﻣ ﺪهﻴﺷﻨ ﺎنﻴﺸﮕﺎﻫﻳآزﻣﺎ
 ﻣـﻮرد  در. اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﻖﻴ ـﺗﺤﻘ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻦﻳا
 ﻲاﻧﺴـﺎﻧ  يﺧﻄـﺎ  ﺸـﺘﺮ ﻴﺑ ﻋﻠـﺖ  ﺰﻴﻧ ﻫﺎ ﺟﻮاب ﺷﺪن ﮔﻢ
  . اﺳﺖ
 ﺞﻳرا اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺟﻤﻠﻪ از ﻤﺎرﻴﺑ ﻣﺸﺨﺼﺎت در ﺧﻄﺎ
 ارﺳﺎل در ﺮﻴﺗﺎﺧ ﻋﻠﻞ از ﺰﻴﻧ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا در ﻛﻪ اﺳﺖ
 در ﻛـ ــﻪ يا ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﻪ در. اﺳـ ــﺖ ﺑـ ــﻮده ﺠـ ــﻪﻴﻧﺘ
  ﻛﻪ) ﺑﻮد ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻲﺷﻤﺎﻟ يﻜﺎﻳآﻣﺮ يﻫﺎ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ
 اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﺨﺼﻮص دﺳﺘﺒﻨﺪ از ﻤﺎرﻴﺑ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ يﺑﺮا
 ﻧﺒـﻮدن  ،(ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ) دﺳـﺘﺒﻨﺪ  ﻛـﺮدن  ﮔـﻢ ( ﺷـﻮد  ﻲﻣ
 ﺑــﻮدن ﻧﺎﺧﻮاﻧــﺎ دﺳــﺘﺒﻨﺪ، يرو ﻤــﺎرﻴﺑ اﻃﻼﻋــﺎت
 ﻲﻋﻮﺿ ـ دﺳـﺘﻨﺒﺪ  ﺘـﺎً ﻳﻧﻬﺎ و ﻏﻠـﻂ  اﻃﻼﻋﺎت اﻃﻼﻋﺎت،
. ﺑﻮد ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت از( ﮕﺮﻳد ﻤﺎرﻴﺑ ﻣﺮﺑﻮط)
 ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ دوره 61 در  ﺧﻄﺎ ﻦﻳا ﻣﺪاوم ﻲﺎﺑﻳارز
 ﻛﻢ يﻫﺎ راه از ﻲﻜﻳ .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺻﺪ در 1 ﺑﻪ 4 از آن
  يﺮﻴ ـﮔﻧﻤﻮﻧـﻪ  از ﺮﻫﺎﻴﮔ ﺧﻮن اﻣﺘﻨﺎع ﺧﻄﺎ ﻦﻳا ﻛﺮدن
 از ﻲﺑﺮﺧــ. اﺳــﺖ ﺑــﻮده دﺳــﺘﺒﻨﺪ ﺑــﺪون ﻤــﺎرﻴﺑ
 ﻛـﻪ  اﻧﺪ ﻛﺮده اﻇﻬﺎر ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻦﻳا در ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ
 دﺳـﺘﺒﻨﺪﻫﺎ  يﺑﺮا ﺑﺎرﻛﺪ ﺴﺘﻢﻴﺳ يﺮﻴﻛﺎرﮔ ﻪﺑ از ﭘﺲ
 در(. 5) اﺳ ــﺖ ﺎﻓﺘ ــﻪﻳ ﻛ ــﺎﻫﺶ ﺎرﻴﺑﺴ ــ ﺧﻄ ــﺎ ﻦﻳ ــا
 در داد اﻧﺠـﺎم  ﻲﻛﺮاﭼ ـ  در  iuqiddiS ﻛﻪ يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 در اﺷﻜﺎل ،ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد يﻫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ درﺻﺪ 001
 ﺷـﺪه  ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﻤـﺎر ﻴﺑ ﻲﺼ ـﻴﺗﺸﺨ اﻃﻼﻋـﺎت  از ﻲﻜﻳ
  (. 31) اﺳﺖ
 در ﺧﻄﺎﻫـ ــﺎ  ﻦﻳﺸـ ــﺘﺮﻴﺑ   ﺣﺎﺿـ ــﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﻪ در
 و  يﻫﻤ ــﺎﺗﻮﻟﻮژ ،ﻲﺷﻨﺎﺳ ــ ﻜ ــﺮوبﻴﻣ يﻫ ــﺎ ﺑﺨ ــﺶ
 ﻲﺷﻨﺎﺳ ـ ﻜـﺮوب ﻴﻣ ﻣـﻮرد  در .اﺳﺖﺑﻮده   ﻲﻤﻴﻮﺷﻴﺑ
 ﺷـﺪن  آﻣـﺎده   زﻣﺎن ﺷﺪن ﻲﻃﻮﻻﻧ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ
 اﻣﻜـﺎن  ﺠﻪﻴﻧﺘ در و  ﻣﺜﺒﺖ يﻫﺎ ﺟﻮاب ﮋهﻳو ﺑﻪ ﺟﻮاب
 ﻣﻮرد در. اﺳﺖ  ﻲدﻫ ﺟﻮاب ﻫﻨﮕﺎم در اﻓﺘﺎدن ﻗﻠﻢ از
 ﻧﺒـﻮدن يﻮﺗﺮﻴﻛـﺎﻣﭙ ﻞ،ﻳ ـدﻻ از ﻲﻜـﻳ  يﻫﻤـﺎﺗﻮﻟﻮژ
 يﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه  اﺗﺼﺎل ﻋﺪم ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ، ﻫﺎ ﺟﻮاب
 ﻤﺎرﺳ ــﺘﺎنﻴﺑ يﻮﺗﺮﻴﻛ ــﺎﻣﭙ ﺷ ــﺒﻜﻪ ﺑ ــﻪ يﻫﻤ ــﺎﺗﻮﻟﻮژ
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
 ﻫﻤـﻪ  در ﺒـﺎً ﻳﺗﻘﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻳﻲﻫﺎ ﺑﺨﺶ از ﻲﻤﻴﻮﺷﻴﺑ
 ﺮﻳﺳـﺎ  ﺑـﺎ  ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در را ﺶﻳآزﻣﺎ ﺟﻮاب ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﺟﺎ
 ﻞﻴ ـدﻟ ﺑﻪ  ﺑﺨﺶ ﻦﻳا در. دارد ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ يﻫﺎ ﺑﺨﺶ
 ﺧﻄـﺎ  ﺎﻓﺘﻦﻳ ـ و ﻲﻔ ـﻴﻛ ﻛﻨﺘـﺮل   ،ﻲﻛﻤ ـ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺪﻴﺗﻮﻟ
  . اﺳﺖ ﺗﺮ آﺳﺎن
 وﺟﻮد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳا در ﻣﺨﺘﻠﻒ  يﻫﺎ ﮔﺰارش
 ﺑـﻮده   ﺑﺨـﺶ  ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ در  ﺧﻄﺎ درﺻﺪ 0/50-2/3
 ﺗﻨـﻮع  ﺑﺨـﺶ  ﻦﻳ ـا يﺑـﺎﻻ  آﻣـﺎر  ﺑـﺮ  ﻋﻼوه(. 1) اﺳﺖ
 ﺧﻄـﺎ  يﺑﺎﻻ ﺰانﻴﻣ ﺑﺮ ﻲﻠﻴدﻟ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﺰﻴﻧ ﻫﺎ ﺶﻳآزﻣﺎ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﻦﻳا در
 ﺑـﻪ  اﻋﺘـﺮاض  ﻋﻠﻞ ﻲﺑﺮرﺳ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا ﮕﺮﻳد ﻣﻮرد
 21  در ﺎتﻳﺷـﻜﺎ  ﺑـﻪ  ﻲﺑﺮرﺳ ـ در. ﺑﻮد ﺟﻮاب ﺻﺤﺖ
 ﺟـﻮاب  ﺎﻳ ـ ﻛـﻪ  ﻲﻣﻌﻨ ـ  ﻦﻳﺑﺪ ﻧﺸﺪ؛ ﺪاﻴﭘ ﻲﻠﻴدﻟ ﻣﻮرد
 ﻧﺒﻮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺎﻳ ﻲﻛﺎﻓ ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ ﺎﻳ و ﺷﺪ ﺪﻳﻴﺗﺎ ﻲﻗﺒﻠ
 71.  ﻧﺒـﻮد  ﺴـﺮ ﻴﻣ ﻞﻴدﻟ ﺎﻓﺘﻦﻳ و ﺗﻜﺮار اﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻣـﻮرد  61 ﻛـﻪ  ﺑـﻮد  ﻜﺎلﻴﺘﻴآﻧﺎﻟ ﭘﺴﺖ ﻞﻳدﻻ ﺑﻪ ﻣﻮرد
 ﻲﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺗ  ﻣـﻮرد  ﻚﻳ ـ ﻓﻘﻂ و يﻧﻮﺷﺘﺎر يﺧﻄﺎ آن
 ﺞﻳﻧﺘﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮدن وارد ﺷﺎﻣﻞ يﻧﻮﺷﺘﺎر يﺧﻄﺎ. ﺑﻮد
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       يﻮﺗﺮﻴﻛـ ــﺎﻣﭙ و ﻲدﺳـ ــﺘ ﺻـ ــﻮرت ﺑـ ــﻪ ﺶﻳآزﻣـ ــﺎ
  . اﺳﺖ ﺑﻮده yrtne draobyeK()
 يﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه از اﺳﺘﻔﺎده رﺷﺪ ﺑﻪ رو روﻧﺪ رﻏﻢ ﻲﻋﻠ
 از ﻳﻲﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎن  ،ﻫﺎ ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ در  ﻚﻴاﺗﻮﻣﺎﺗ
 اﻧﺴـﺎن  دﺧﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺎزﻴﻧ ﺶﻳآزﻣﺎ از ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ ﻣﺮاﺣﻞ
. اﺳـﺖ  ﺶﻳآزﻣـﺎ  ﺠﻪﻴﻧﺘ  ﺪﻳﻴﺗﺎ ﻫﺎ آن از ﻲﻜﻳ ﻛﻪ دارد
 يﻫ ــﺎ ﺟ ــﻮاب ﮋهﻳ ــو ﺑ ــﻪ ﺟ ــﻮاب ارﺳ ــﺎل و ﮔ ــﺰارش
 از ﺑﻌـﺪ ﻣﺮﺣﻠ ـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻦﻳﺗ ـﺮ ﻣﻬـﻢ از ﻲﻌـﻴﺮﻃﺒﻴﻏ
 ﺗﻮﺳﻂ 2991 در ﻛﻪ يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺶﻳآزﻣﺎ
 3 ﻃـﻮل  در ﺧﻄـﺎ  00016 اﺳـﺖ  ﺷﺪه اﻧﺠﺎم  PAC
 ﮔـﺰارش  ﻨـﻪ ﻴزﻣ در ﺸـﮕﺎه ﻳآزﻣﺎ 146 از ﻲﺳ ﺑﺮر ﻣﺎه
 ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑـﻮط  آن ﻦﻳﻛﻤﺘﺮ ﻛﻪ  اﺳﺖ ﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﺠﻪﻴﻧﺘ
  ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ آن ﻦﻳﺸ ــﺘﺮﻴﺑ و ﺧ ــﻮن ﺑﺎﻧ ــﻚ ﺑﺨــﺶ
  (. 41) اﺳﺖ ﺑﻮده يﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژ
 ﺧﺼـﻮص  ﺑﻪ يا ﮋهﻳو ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎ ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ اﺳﺖ ﻻزم 
 و ﺑﺎﺷـﻨﺪ داﺷـﺘﻪ ﻲﻌـﻴﻃﺒ ﺮﻴـﻏ ﺟـﻮاب ارﺳـﺎل ﺑـﻪ
 ﻲﻣﺸﺨﺼ ـ روش ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻫﺎ ﺴﺖﻳﭘﺎﺗﻮﻟﻮژ
 ﻦﻳ ـا يﺑـﺮا  ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﻪ دادن ﻣﺸﺎوره و ﺢﻴﺗﻮﺿ يﺑﺮا
 ﻛـﻪ  ﺪاتﻴ ـﺗﻤﻬ ﺟﻤﻠﻪ از. ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺟﻮاب ﮔﻮﻧﻪ
 يﻫـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  از اﺳـﺘﻔﺎده  دارد وﺟـﻮد  ﻨـﻪ ﻴزﻣ ﻦﻳا در
 در ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ يﺮﻴﻛﺎرﮔ ﺑﻪ و يﻮﺗﺮﻴﻛﺎﻣﭙ
 ﺰﻴ ـﻧ ﻳﻲاﻓﺰارﻫـﺎ  ﻧـﺮم  اﻣـﺮوزه .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻲﺎﺑﻳارز
 ﻛﻨﺘـﺮل  ﻣﺸـﻜﻼت  ﺗـﺎ  اﻧﺪ آﻣﺪه ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻦﻳﺑﺪ
 يﺧﻄـﺎ  و ﺑـﻮدن  ﺮﻴ ـﮔ وﻗـﺖ  ﺟﻤﻠـﻪ  از ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻲدﺳﺘ
 baLﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻦﻳ ـا ﺟﻤﻠـﻪ  از.دﻫـﺪ  ﻛـﺎﻫﺶ  را ﻲاﻧﺴﺎﻧ
 ﻛـ ــﻪ( 51) ﺑﺎﺷـ ــﻨﺪ ﻲﻣـ ــ BALAV و  dnopseR
  . ﺪﺑﺎﺷ ﻲﻧﻤ ﻣﺎ دﺳﺘﺮس در ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
 ﻋﻠـﻞ  ي اﺸـﻪ ﻳر ﻲﺑﺮرﺳ ﻖﻳﻃﺮ از ﻲاﻧﺴﺎﻧ يﺧﻄﺎﻫﺎ
 از اﺳـﺘﻔﺎده  ﻛـﺎر،  ﻣﺮاﺣـﻞ  ﻲﺗﻤـﺎﻣ  ﻛﻨﺘﺮل آن، ﺠﺎدﻳا
 ﻣـﻮﺛﺮ  ارﺗﺒـﺎط  و ﻣﺪاوم آﻣﻮزش ﺪﻳﺟﺪ يﻫﺎ يﺗﻜﻨﻮﻟﻮژ
  gnimeD دﻛﺘـﺮ . اﺳـﺖ  لﺮﻛﻨﺘ ـ و ﻳﻲﺷﻨﺎﺳـﺎ  ﻗﺎﺑـﻞ 
 اﺷـﻜﺎل  ﻞﻴ ـدﻟ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت درﺻﺪ 58 اﺳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ
 ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑـﻮط  آن درﺻﺪ 51 و اﺳﺖ ﻨﺪﻳﻓﺮآ ﺎﻳ ﺴﺘﻢﻴﺳ
 ﻣـﺪاوم ارﺗﻘـﺎء ﻦﻳﺑﻨـﺎﺑﺮا (.61) ﺷـﻮد ﻲﻣـ اﺷـﺨﺎص
 از اﻣـﺎ  .اﺳـﺖ  ﻫـﺎ  ﺧﻄﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻲاﺻﻠ ﺪﻴﻛﻠ ﻨﺪﻫﺎﻳﻓﺮآ
 و ﻣﻨـﺎﺑﻊ  و  ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺖﻳﻫﻮ ﻲﺸﮕﺎﻫﻳآزﻣﺎ ﻫﺮ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ
 در ﺧﻄـﺎ  ﻛـﺎﻫﺶ  روش دارد، را ﺧﻮد ﺧﺎص اﻣﻜﺎﻧﺎت
  . اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺮﻛﺪام
 ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ و  .C CS daesnelloHﻛﻪ يا ﻣﻘﺎﻟﻪ رد
 ﺰانﻴ ـﻣ و اﻧـﻮاع ( 1)ﻧﻤﻮدﻧـﺪ  ﻣﻨﺘﺸﺮ 4002 ﺳﺎل در 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﻨﻪﻴزﻣ در ﻲﻔﻴﻛ يﻫﺎ  ﺴﺘﻢﻴﺳ و ﺧﻄﺎﻫﺎ
 ﻲﺷﻨﺎﺳ ــ ﺐﻴآﺳ ــ ﺷ ــﺎﻣﻞ ﻚﻴ ــﺗﻔﻜ ﺑ ــﻪ  ﺸ ــﮕﺎهﻳآزﻣﺎ
 ،ﻲﻨﻴﺑــﺎﻟ ﻲﻤﻴﺷـ ـ ،يﭘــﺎﺗﻮﻟﻮژ ﺘﻮﻴﺳـ ـ ، ﻲﺤﻳﺗﺸــﺮ 
 و ﻲﻣﻮﻟﻜـﻮﻟ يﻮﻟـﻮژﻴﺑ ،يﻮﻟـﻮژﻴﻜﺮوﺑﻴﻣ ،يﻫﻤـﺎﺗﻮﻟﻮژ
 ﻪﻴﺗﻮﺻ ـ 7 و ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻣـﻮرد  ﺧﻮن اﻧﺘﻘﺎل
  . اﺳﺖ ﺷﺪه ذﻛﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ يﺑﺮا
 ﻜـﺎ ﻳآﻣﺮ در  ﺑـﺎر  001 از ﺶﻴﺑ  ـ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻦﻳا
 و ﻊﻳﺷ ــﺎ و ﻣﻬ ــﻢ يﺧﻄﺎﻫ ــﺎ و اﺳ ــﺖ ﺷ ــﺪه اﻧﺠ ــﺎم
  .اﻧﺪ ﺷﺪه ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﻫﺎ آن ﻛﺎﻫﺶ يﻫﺎ روش
 5002 ﺳـﺎل در  ﻛﻪ zitnawoH J retePﻣﻘﺎﻟﻪ در 
 ﻦﻳ ـا اﻧﺠـﺎم  ﺑـﺎر  031 از ﺶﻴﺑ  ـ ﺞﻳﻧﺘـﺎ   ﺷـﺪ  ﻣﻨﺘﺸﺮ
 8 آن اﺳـﺎس  ﺑـﺮ . ﺑـﻮد  ﺷـﺪه  يﺑﻨـﺪ ﺟﻤـﻊ   ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻛﺎﻫﺶ و ﻫﺎ ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻲﺎﺑﻳارز يﺑﺮا ﺷﺎﺧﺺ
 ،يﻣﺸـﺘﺮ  ﺖﻳرﺿـﺎ  ﺷـﺎﻣﻞ  ﻛـﻪ  اﺳﺖ ﺷﺪه اراﺋﻪ ﺧﻄﺎ
 ﻛﻨﺘـﺮل  ﻤﺎر،ﻴﺑ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺶ،ﻳآزﻣﺎ اﻧﺠﺎم زﻣﺎن ﻃﻮل
 ﺞﻳﻧﺘ ــﺎ ﮔ ــﺰارش ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ، ﺑ ــﻮدن ﻣﻨﺎﺳ ــﺐ  ،ﻲﻔ ــﻴﻛ
 و ﺧ ــﻮن  ﻌﺎتﻳﺿ ــﺎ  ، )eulav lacitirC(ﻲﺑﺤﺮاﻧ ــ
 ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ ـ ﺧـﻮن  ﻛﺸـﺖ  ﻲآﻟﻮدﮔ و آن يﻫﺎ ﻓﺮآورده
 و ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ از ﺧﺎرج ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ(. 5)
 ﺮﻴﺗﻔﺴ ــ ﺰﻴ ــﻧ و ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ارﺳ ــﺎلﻧﺤ ــﻮه   ﺑ ــﺮ ﻧﻈ ــﺎرت
 ﺗﻮﺟﻪ ﺮاًﻴﺰاﺧﻴﻧ  ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ و ﺢﻴﺻﺤ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻫﺎ ﺶﻳآزﻣﺎ
  (.81و71) اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﺧﻮد ﺑﻪ را يﺎدﻳز
 ﺎتﻴ ـﺗﺠﺮﺑ ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑﺎ ﺷﻮد ﻲﻣ ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ ﺎنﻳﭘﺎ در
 ﻦﻳ ـا از ياﻋﻤـﺪه   ﺑﺨـﺶ  ﻛﻪ ﻦﻳا و ﮕﺮﻳد يﻛﺸﻮرﻫﺎ
   ﺑﺎﺷـﺪ، ﻲﻣـ ﻫـﺎ ﺸـﮕﺎهﻳآزﻣﺎ ﻦﻴﺑـ ﻣﺸـﺘﺮك ﺧﻄﺎﻫـﺎ
 ﺷـﺮوع  يﺑـﺮا  ﺷـﺪه  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  و ﻲاﺻـﻠ  يﻫـﺎ  ﺷﺎﺧﺺ
 در و ﺷـﻮد  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻧﻈـﺮ  در  ﻪﻳﭘﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ و ﻲﺎﺑﻳارز
 يﻛﺸـﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺑـﺎ ﻫﻤﺰﻣـﺎن و آن ﻛﻨـﺎر
 ﻛﻨﺎر در و ﮔﺮدد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎ ﻛﺸﻮر ﮋهﻳو يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
 ارﺗﻘـﺎء  يﺑـﺮا  ﻲﻗﺒﻠ ـ يﻫـﺎ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  يﺮﻴﻛﺎرﮔﻪ ﺑ
 يﺮﻴ ـﮕﻴﭘ و ﺛﺒـﺖ  يﻫـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻲﺸﮕﺎﻫﻳآزﻣﺎ ﺧﺪﻣﺎت
 ﻛـﺎر دﺳـﺘﻮر در  ﻫـﺎ آن ﻛـﺎﻫﺶ ﺟﻬـﺖ در ﺧﻄﺎﻫـﺎ
  .ﺮدﻴﻗﺮارﮔ ﻲﻧﻈﺎرﺗ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ
 ﺛﺒـﺖ  اﻣﻜـﺎن  ﻋـﺪم  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا يﻫﺎ ﺖﻳﻣﺤﺪود از
  اﻣـﺎ . ﺑـﻮد  يﻛـﺎر   يﻫـﺎ  ﻔﺖﻴﺷ ﻫﻤﻪ در و ﻣﻮارد ﺗﻤﺎم
 ارﺳـﺎل  در ﺮﻴﺗﺎﺧ ﻣﻮارد درﺻﺪ آوردن دﺳﺖ ﺑﻪ يﺑﺮا
 ،داﺷـﺖ  وﺟﻮد اﻣﻜﺎن ﻦﻳا  ﻛﻪ ﻳﻲﻫﺎ زﻣﺎن آﻣﺎر ﺠﻪﻴﻧﺘ
  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻧﻈﺮ در
 اﻣﻜـﺎن   ﺧﻄـﺎ  ﻲاﺻـﻠ  ﻋﻠﺖ ﺎﻓﺘﻦﻳ ﻣﻮارد ﻲﺑﻌﻀ در
 ﻛـﻪ  ﺷﺪ ﻲﻣ ﻣﺸﺨﺺ يﺮﻴﮕﻴﭘ از ﭘﺲ ﺎﻳ و ﻧﺒﻮد ﺮﻳﭘﺬ
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ﺎﻜﺷﻳﺖ درﻮﻣي ﻪﺘﺷاﺪﻧ ﻪﻛ رد ﺎﺘﻧﻳﺞ  ﺖـﺤﺗ  ناﻮـﻨﻋ" 
ﺺﺨـﺸﻣﺎﻧ " ﻪـﺑ نآ ﺎـﻫ هرﺎـﺷا هﺪـﺷ  ﺖـﺳا . مﺪـﻋ
رﺎــ ﻜﻤﻫي  نﺎﻜــ ﺷﺰﭘ ﻞــ ﻣﺎﻛ، نارﺎﺘــ ﺳﺮﭘ و ﻞﻨــ ﺳﺮﭘ 
ﺎﻣزآﻳهﺎﮕﺸ رد مﻼﻋا دراﻮﻣ )ًﺎﻀﻌﺑ ﻪﺑ ﻟدﻴﻞ  تﺎـﻈﺣﻼﻣ 
ﻗﻼﺧاﻲ (زا دﻳﺮﮕ دوﺪﺤﻣﻳﺖ ﺎﻫي اﻳﻦ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ دﻮﺑ.  
  
 ﺮﻳﺪﻘﺗ و ﺮﻜﺸﺗ  
 ﻦﻳا ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻪﺠﻴﺘﻧ حﺮﻃ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ بﻮﺼﻣ هﺎﮕﺸﻧاد 
مﻮﻠﻋ ﻲﻜﺷﺰﭘ و تﺎﻣﺪﺧ ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ ﻲﻧﺎﻣرد ناﺮﻬﺗ  ﻪـﺑ 
هرﺎﻤﺷ دادراﺮﻗ 5566 ﻣخرﻮ12/2/1386 رﺎـﻜﻤﻫ وي 
ردﺎﻛ ﻜﺷﺰﭘﻲ، ﻧﺎﻣردﻲ ﺰﻛﺮﻣ ﺒﻃﻲ  ﺎـﻛدﻮﻛن  ﻪـﺑو ـﻳهﮋ 
ﻞﻨﺳﺮﭘ ﺎﻣزآﻳهﺎﮕﺸ ﻣﻲ ﺪﺷﺎﺑ ﻪﻛ ﺪﺑﻳﻦ ﺳوﻴﻪﻠ زا  ﻪـﻤﻫ 
نآ ﺎﻫ ﺮﻜﺸﺗ و ﻧادرﺪﻗﻲ ﻣﻲ دﻮﺷ.  
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Abstract 
Background: Laboratory tests are used to diagnose diseases, monitor its progress and  response to 
treatment. So the goal of the laboratory medicine is reporting accurate and on time test results. The 
aim of this study was to evaluate rate and causes of post-analytical errors in the Clinical Laboratory of 
Children’s Medical Center. We especially focused on 1) delay in reporting test results and 2) 
inaccuracy of test results. 
Methods: This descriptive study was conducted in Children’s Medical Center in 2008. Any complaint 
related to accurate reporting and on time test results from inpatients and outpatients, physicians and 
wards during 3 months period were registered. The reasons were investigated then recorded in 
predesigned forms; data were analyzed with SPSS version 15, Chi square and Fischer’s tests. 
Results: A total of 375 of 425 complaints were related to delay in reporting test results. We also 
recorded 50 cases of erroneous result complaints. Also 72% of delayed reports and 34% of complaints 
of unaccepted results were caused in post-analytical phase (i.e. after test was performed). “Failure to 
input the results in computer” was the main reason (37%). “Lost results “(25%) and transcription error 
(22.6%), “absence of laboratory request form” (9.8%) and “wrong method of filing” (4.2%) were the 
other observed causes. Microbiology, hematology and clinical chemistry were departments with the 
highest rate of complaints; whereas urine culture, CBC and biochemistry tests were the most frequent 
problematic tests. The rate of complaints was 1:108 patients or 1:541 tests, and 4.8% of results were 
not reported in timely manner. 
Conclusion: Our findings revealed that the source of most of the errors related to reporting test results 
were in post-analytical phases. Therefore along with continuing the educational programme, and 
improvement of automation, it seems necessary to add periodic evaluation and investigation of errors 
to benchmarks programmes, especially in reporting test result processes, in order to provide error free 
service to physician and their patients. Cooperation with the clinicians and the other personnel outside 
the laboratory is also important for error reduction. 
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